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?This article aims to determine in fourteenth-century Byzantine society the place or location which was closely 
related to Codex Vaticanus Graecus 2219, the extant principle manuscript of the letter collection of Patriarch 
Athanasios I of Constantinople (1289–93, 1303–9). Athanasios is known not only as an idiosyncratic reformer of 
Byzantine church and society but also as an energetic letter writer. It is assumed that the manuscript, which con-
tains the largest number of letters among those that can be categorized into his letter collections, was created 
initially from the archetype and is a unique one that consists only of his works?mostly letters and some sermons. 
Based on a reading of the writings of such leading intellectuals of the fourteenth century as Theodoros Metochites 
and Nikephoros Gregoras, this article concludes that Codex Vaticanus Graecus 2219 was created by a scribal cir-
cle of Constantinople in the mid- or late 1310s to comprise an archive that Theodoros Metochites, the then prime 
minister of Emperor Andronikos II Palaiologos (1282–1328), could attach to his renowned and magnificent 
library of the Chora monastery (present-day Kariye Museum). Metochites completed the restoration of the monas-
tery in 1321, decorating the church with fine mosaics and frescos.
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